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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a partir del paradigma 
de Desarrollo Territorial, interviene en el territorio con actividades de innovación, 
entendidas como el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que 
llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de procesos nuevos o 
mejorados. Estas son llevadas a cabo por extensionistas de la institución, quienes 
poseen o no las competencias necesarias. El objetivo de este trabajo es identificar las 
competencias de los extensionistas, necesarias para trabajar bajo dicho paradigma. El 
período analizado es 2003-2012. Los métodos utilizados para realizar el estudio fueron 
cuantitativos y cualitativos. Los instrumentos utilizados para recolectar los datos 
fueron: documentos científicos sobre la historia de INTA, cuestionarios 
semiestructurados, encuestas y proyectos regionales cartera 2009-2012. Los 
documentos históricos de INTA se analizaron mediante lectura analítica-descriptiva; 
los cuestionarios semiestructurados mediante análisis del discurso de las historias de 
vida; las encuestas con estudios estadísticos descriptivos (frecuencia) mediante el 
Programa Estadístico SPSS. versión 15.0 para Windows y los proyectos regionales 
con una lectura analítica- descriptiva y luego se hizo un análisis relacional con 
resultados de las encuestas. Los resultados obtenidos fueron: en el paradigma 
educativo, el extensionista debía tener la mirada en la familia rural; en el paradigma 
transferencista, el extensionista debía transferir paquetes tecnológicos a un productor; 
en el paradigma de la privatización de la extensión, el extensionista debía ser experto 
en difundir información agropecuaria; en el paradigma  de la sociedad de la 
información, el extensionista debe promover la organización, planificar 
estratégicamente, ser referente tecnológico y gestor público de programas y proyectos 










cursos, trabajando y observando a sus referentes. Los extensionistas se perciben en 
más del 50% como bastante y muy competentes para realizar el trabajo de extensión 
y los objetivos de los proyectos regionales se cumplen en más de un 50% con las 
competencias presentes en los extensionistas de INTA Santiago del Estero. Se 
concluye que los extensionistas de INTA Santiago del Estero poseen en forma parcial, 
las competencias necesarias desarrollo territorial. 
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ABSTRACT 
The National Institute of Agricultural Technology (INTA), based on the Territorial 
Development paradigm, intervenes in the territory with innovation activities, understood 
as the set of scientific, technological, organizational, financial and commercial stages, 
including investments in new knowledge, that lead or intend to lead to the 
implementation of new or improved products and processes. These are carried out by 
extension agents of the institution, who may or may not have the necessary skills. The 
objective of this work is to identify the competencies of the extension workers, 
necessary to work under this paradigm. The period analyzed is 2003-2012. The 
methods used to carry out the study were quantitative and qualitative. The instruments 
used to collect the data were: scientific documents on the history of INTA, semi-
structured questionnaires, surveys and regional projects portfolio 2009-2012. The 
historical documents of INTA were analyzed by analytical-descriptive reading; semi-
structured questionnaires through discourse analysis of life stories; Surveys with 
descriptive statistical studies (frequency) using the SPSS Statistical Program. version 
15.0 for Windows and regional projects with an analytical-descriptive reading and then 
a relational analysis was made with the results of the surveys. The results obtained 










In the transfer paradigm, the extension agent had to transfer technological packages 
to a producer; In the paradigm of privatization of extension, the extension agent had to 
be an expert in disseminating agricultural information; In the information society 
paradigm, the extension agent must promote the organization, plan strategically, be a 
technological reference and public manager of development programs and projects. 
The extensionist was learning the extension work through courses, working and 
observing his references. The extension workers are perceived in more than 50% as 
quite and very competent to carry out the extension work and the objectives of the 
regional projects are fulfilled in more than 50% with the competences present in the 
extension workers of INTA Santiago del Estero. It is concluded that INTA Santiago del 
Estero extension workers partially possess the necessary territorial development skills. 
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          El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal 
descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones 
de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y 
territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. Sus 
esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades 
para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y 
ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y 
comunicación (INTA, 2021). 
          Los procesos de extensión en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) fueron dinamizándose a través del tiempo desde el año de su creación en 1956 
hasta la actualidad, enmarcados dentro de determinados modelos de extensión, 
llegando hacia el denominado “desarrollo territorial” (DT). Los cambios en las políticas 
primero nacionales y luego institucionales hicieron predominar estos diferentes 
paradigmas o modelos, los cuales, influenciaron e influencian de manera significativa 
en las estrategias y las formas de llevar adelante el trabajo del extensionista en su 
terreno. 
El INTA asume el enfoque de desarrollo territorial: “Es un proceso de 
transformación rural que, a través de la organización y dinamización del territorio y 
de la puesta en marcha de metodologías dinámicas y flexibles de organización social, 
pretende alcanzar: un alto grado de innovación y diversificación económica 
productiva con actividades agrícolas y no agrícolas que permitan construir sistemas 
productivos locales competitivos, reducir el riesgo y la vulnerabilidad frente a los 










marginalidad; altos niveles de capital social y cultural rural a fin de fomentar la 
inclusión social, el arraigo de la gente a su tierra y una mayor capacidad de 
innovación social y cultural; infraestructura, equipamientos y servicios eficientes para 
el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida” (Sili., 2005; INTA, 
2008) ..   
Si bien estas ideas orientadoras surgen de un grupo de personas, las mismas, 
van moldeando y orientando normas instituidas y acciones instituyentes, produciendo 
en ocasiones crisis laborales y obligando a transformar, reinventar y/o adaptar el 
trabajo de los extensionistas. 
Hoy convergen entre los técnicos de una misma institución, dos corrientes de 
pensamientos, dirigidos hacia distintas visiones por las cuales trabajar. Uno se refiere 
principalmente a la atención de la producción en sistemas basados en una agricultura 
familiar, la comunicación y la organización de las comunidades rurales, (entre otros 
objetivos) y la otra, más tradicional, que trabaja hacia la producción de nuevos 
materiales agropecuarios, la réplicas y ensayos de materiales de empresas privadas 
en la zona, el análisis de componentes de un sistema de producción agropecuario 
(entre otros objetivos también). Estas controversias se visualizan y se plasman en la 
acción profesional de los extensionistas y en el trabajo dentro de una institución 
dedicada a investigar el ámbito agropecuario y en la actualidad bajo el paradigma del 
desarrollo territorial. 
Desde un lugar donde la sociedad cambia y demanda a los técnicos de una 
institución pública de creación de conocimiento y tecnologías agropecuarias, surge 
entonces la pregunta problema que moviliza este trabajo:  











La investigación se orienta en sí al estudio de las competencias definidas como 
habilidades en la acción de los extensionistas rurales, relacionado esto con lo que 
saben hacer, con el medio en donde realizan las tareas y las herramientas de su 
personalidad con las que cuentan para trabajar en DT. El estudio se realiza durante el 
período 2003-2012, período en el cual se afianzan las herramientas del INTA abocadas 
a trabajar en DT. 
 
HIPOTESIS 
Dentro del INTA Santiago del Estero están establecidas y en formación 






  Identificar las competencias desarrolladas por los extensionistas de INTA 
Santiago del Estero que participan en proyectos de desarrollo territorial. 












1.  Identificar las competencias de los extensionistas de INTA, en cada uno de 
los modelos de extensión que estuvieron presentes en la historia de INTA. 
2. Identificar las experiencias que le permitieron el surgimiento de las 
competencias extensionistas que participan en desarrollo territorial (período 
2003 a 2012). 
3. Identificar las competencias que poseen los extensionistas de INTA Santiago 
del Estero (año 2012). 
4. Lograr vincular las competencias desarrolladas por los extensionistas con los 















CAPITULO I: LOS PARADIGMAS HISTÓRICOS DE LA 











LOS PARADIGMAS HISTÓRICOS DE LA EXTENSION 
RURAL EN INTA 
 
RESUMEN 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir de un nuevo 
paradigma, el de Desarrollo Territorial, interviene en el territorio con actividades de 
innovación, entendidas como el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos 
conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de 
procesos nuevos o mejorados. Estas actividades son llevadas a cabo por 
extensionistas de la institución, quienes poseen o no competencias necesarias para 
su desarrollo. El objetivo de este trabajo identificar en la práctica de los extensionistas 
del INTA Santiago del Estero en cada uno de los paradigmas de extensión que 
estuvieron presentes en la historia de INTA. Se analizaron documentos científicos 
sobre la historia de extensión en INTA. El procesamiento de los datos se realizó con 
lectura analítica-descriptiva de los documentos históricos. Se concluyó que en el 
paradigma educativo de la extensión en INTA el extensionista debía poner énfasis en 
trabajar con la familia rural para aumentar la productividad. En el paradigma 
transferencista el extensionista debía transferir paquetes tecnológicos para así 
aumentar la producción. En el paradigma de la privatización de la extensión, el 
extensionista debía distribuir información y en la sociedad de la información el 
extensionista debe ser promotor de la organización y del intercambio de información y 
conocimiento en las redes de innovación; participante en la planificación estratégica 
sectorial, regional y local; referente tecnológico y gestor público de programas y 












Palabras claves: INTA- extensionistas- competencias- desarrollo territorial rural  
 
ABSTRACT 
The National Institute of Agricultural Technology (INTA) from a new paradigm, 
that of Territorial Development, intervenes in the territory with innovation activities, 
understood as the set of scientific, technological, organizational, financial and 
commercial stages, including investments in new knowledge, leading or attempting to 
lead to the implementation of new or improved products and processes. These 
activities are carried out by extension agents of the institution, who may or may not 
have the necessary skills for their development. The objective of this work to identify 
the practice of INTA Santiago del Estero extension workers in each of the extension 
paradigms that were present in INTA's history. Scientific documents on the history of 
extension in INTA were analyzed. The data processing was carried out with an 
analytical-descriptive reading of the historical documents. It was concluded that in the 
educational paradigm of extension in INTA the extension worker should emphasize 
working with the rural family to increase productivity. In the transfer paradigm, the 
extension worker had to transfer technological packages in order to increase 
production. In the extension privatization paradigm, the extension worker had to 
distribute information and in the information society the extension worker should be a 
promoter of the organization and exchange of information and knowledge in innovation 
networks; participant in sectoral, regional and local strategic planning; technological 


























Contexto local. La concepción y organización actual de la Extensión en el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El cambio de paradigma. 
Antecedentes para la nueva organización de la extensión. 
 
 
En la tradición institucional del INTA, los proyectos, como mecanismos de 
planificación, se organizaban en cadenas agro-alimentarias o cadenas de valor.  Esto 
se modifica en el año 2003 con la creación a nivel nacional del Programa Federal de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeDer), como paraguas de los proyectos y 
programas de intervención en INTA que implicó la incorporación de ejes de trabajo 
como la sustentabilidad y la equidad social en el paradigma tradicional. Luego esto se 
afianzó por el Plan Estratégico Institucional (PEI) que delinearía las normas a partir del 
año 2005 al año 2015. Buscando construir y/o fortalecer las herramientas necesarias 
para la incorporación del enfoque territorial en la intervención y con el objetivo de 
afianzar las redes sociales locales y lograr en extensión un trabajo a medida, en el año 
2006 se crea el Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de Territorios (PNADT). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Método cualitativo: lectura analítica 











- Variables de análisis: líneas de acción del extensionista en cada paradigma histórico 
de INTA. 
- Procesamiento de datos: lectura analítica-descriptiva de documentos*. 
*El objetivo de la lectura es el de informarse y comprender. El objetivo de leer es 
comprender más y mejor algún tema, el planteamiento de algunos problemas, el 
desarrollo de ciertos hechos, la exposición de una idea, las razones que sustentan una 
postura, etc. […]   Lectura analítica o comprensiva: Este nivel es el que está destinado 
fundamentalmente a la comprensión. Comprender un libro significa trabajarlo hasta 
hacerlo propio, y va más allá de la mera información o el entretenimiento. […] lectura 
analítica o comprensiva, existen tres etapas para analizar un libro cada una con sus 
respectivas reglas. 
Etapa estructural.- ¿Sobre qué trata el libro como un todo? 
 Reglas para analizar la estructura de un libro  
Etapa interpretativa.- ¿Qué dice el libro en detalle y cómo lo dice? 
Reglas para interpretarlo 
Etapa crítica.- ¿Es cierto lo que dice el libro, y qué importancia tiene? 











RESULTADOS Y DISCUSIÓN|| 
¿Cómo se llega al paradigma de desarrollo territorial? Los modelos de extensión 
rural en INTA. 
 
 
             El INTA transitó a través de diferentes modelos de extensión y siguiendo esta 
idea estudios de Alemany y Sevilla Guzmán (2006) afirman que, en la actualidad, la 
“trayectoria de la extensión convencional finalizó […]. Por el contrario, la trayectoria de 
la extensión alternativa generó desarrollos teóricos y metodológicos congruentes con 
la nueva perspectiva de la sustentabilidad”. 
             Los modelos de extensión se movilizan en este trabajo con el objeto de 
identificar las competencias de los extensionistas del INTA Santiago del Estero en 
cada uno de ellos, para luego poder estudiar y comprender más a los extensionistas 
de hoy, dentro del paradigma que prevalece en la institución.   
 
Paradigma educativo (Período 1956-1976) 
 
 
“El INTA fue creado en el año 1956 para ser un sistema institucional capaz de 
instrumentar la estrategia de sustitución de importaciones, el paradigma del desarrollo 











 “La extensión convencional desarrolla su primera perspectiva teórica a partir de 
la influencia de la sociología rural norteamericana … El conjunto de sus esquemas 
teóricos- de los cuales se destaca la teoría del continuum rural-urbano de Sorokin y 
Zimerman- pretendían vigorizar las comunidades rurales norteamericanas a través de 
impulsar procesos educativos que cambiaran las mentalidades conservadoras y 
atrasadas de los agricultores y pudieran introducir una civilización científica en el 
campo para hacerlo salir de su atraso” (Alemany; Sevilla Guzmán, 2006) […]. La 
segunda perspectiva teórica importante de la extensión rural convencional es de la 
modernización agraria la cual señala la necesidad de modernizar a los campesinos e 
industrializar el manejo de los recursos naturales con inyecciones de capital 
proveniente de insumos externos (Rogers, 1971; Alemany; Sevilla Guzmán, 2006). 
 “El papel reservado al sector agropecuario fue el de constituirse rápidamente 
en generador de recursos externos para que el sector industrial pudiera madurar y 
adquirir competitividad internacional” (Alemany, 2003). 
Para esto la generación y transferencia de tecnología cumplirían el rol más 
importante para aumentar la productividad. 
A sí mismo, investigaciones de Tort (2007) afirman que en este periodo “se pone 
énfasis en la necesidad de la difusión de innovaciones, la incorporación de la 
tecnología y la necesidad de trabajar con la familia rural”.  
“Desde la creación de los servicios de extensión en INTA hasta mediados de la 
década de 1970 la extensión se caracterizó por un predominio de una visión educativa, 
mirando la realidad rural desde una perspectiva amplia de la problemática 










“Se crearon las agencias de extensión rural (AERs) con el objetivo de llevar el 
Ministerio al campo, para consolidar el despliegue territorial y cumplir con el proyecto 
educativo. Los extensionistas eran los encargados de llevar adelante este proyecto y 
el grupo estaba conformado por un Jefe de Agencia, con formación en ingeniería 
agronómica, veterinaria o técnico agrícola, una asesora de Hogar Rural con formación 
en economía doméstica y un asesor de Clubes 4A, técnico agrícola especializado en 
el trabajo con juventudes rurales” (Alemany, 2003).  
“Desde la década del 50 y en Argentina en particular, las actividades de 
generación y transferencia de tecnología tuvieron en INTA un organismo que como 
sistema experto sirvió de guía para conducir los procesos de desarrollo agrícola 
planificados desde el Estado. Prácticamente monopolizó el sistema, sus actividades 
cubrieron todo el territorio nacional a través de una red de Unidades de Investigación 
y Experimentación y Agencias de Extensión que llegaban directamente a los 
productores rurales” (Thorton, et al., 2003). 
Además de la visión convencional de la extensión, “otras visiones alternativas 
con respecto a la convencional, se fundamentan en las teorías del subdesarrollo y la 
dependencia, nacidas en Latinoamérica, y la teoría de la concientización de Paulo 
Freire se presenta como alternativa a ese paradigma educativo que considera al 
























Ilustración 2: Grupo de mujeres y niños atentos ante una explicación. 
 
Paradigma transferencista (Período1976-1990) 
 
 
“Algunos autores caracterizan a este período como el inicio de una verdadera 
“revolución agrícola”, signada por la incorporación de la tecnología” (Pereira, 1988) 










“El nuevo proyecto institucional de extensión tuvo como acción paradigmática 
la transferencia de los paquetes tecnológicos generados por la investigación 
agropecuaria. Su objetivo básico fue entonces, el de transferir los conocimientos 
requeridos para elevar la productividad de los factores de la producción empleados en 
la formación y comercialización del producto agrícola” (Alemany, Sevilla Guzmán, 
2006). 
Según Alemany y Sevilla Guzmán (2006) en INTA “La tarea del extensionista 
pasaba más por ver como se “enganchaba” en los programas nacionales, que detectar 
y priorizar problemáticas locales”. 
A mediados de los años 80, el INTA inicio un proceso de reformulación 
institucional conocida como INTA II. Las importantes transformaciones intentaron 
desburocratizar y adaptar la organización al nuevo contexto político y social 
emergente. “Los principales cambios fueron: Se creó la Unidad de Coordinación de 
Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para minifundistas, con vistas a 
mejorar los ingresos y la calidad de vida de este tipo de productor. Se inició y otorgó 
especial importancia a la experimentación adaptativa, como una estrategia de 
adaptación de la tecnología a niveles locales. Se creó la figura de Proyecto Regional, 
para planificar las actividades de extensión y experimentación adaptativa. Al 
constituirse los Consejos de Centros Regionales se amplió considerablemente la 
participación regional y local en el INTA (Alemany, Sevilla Guzmán, 2006). 
Además del pensamiento señalado, también en este periodo hubo corrientes 
alternativas “influenciadas por las experiencias de educación popular e investigación 
participativa, desarrolladas por equipos de trabajo de extensión que buscaban como 
construir una mejor relación con los diversos actores sociales a fin de apoyar el 












Ilustración 3: Productores en su jornada de trabajo 
 
El ajuste estructural y la privatización de la extensión (Comienzos del año 1990 
hasta el año 2000) 
 
 
“A comienzos de la década del 90, Argentina inició una reforma económica 
dirigida principalmente a aplicar políticas de ajuste estructural para resolver los 
desequilibrios externos y la crisis fiscal” (Alemany 2003). 
 “La política económica fue en gran medida determinada por el comportamiento 










En el sector agropecuario, la política de privatización y de Reforma del Estado 
llevó entre otras medidas, a la privatización de los ferrocarriles, las zonas portuarias, 
la desregulación del transporte terrestre y la supresión de los organismos de 
regulación del mercado (Junta Nacional de Granos y de la Carne, etc. El INTA […] 
no escapó a esta reestructuración de organismos del Estado” (Bustos Caras y 
Albaladejo, 2008). 
“Paralelamente el sector de pequeñas y medianas explotaciones vivió una grave 
crisis económica durante la aplicación del Plan de convertibilidad en 1991” (Bustos 
Caras y Albaladejo, 2008). 
 “En la evolución de la línea convencional de extensión surge la perspectiva 
teórica de la privatización de la extensión rural… La extensión rural se debería 
transformar en un conjunto de agencias privadas de distribución “experta” de 
información, para aquellos que puedan invertir en ella” (Tort, 2007). 
Exponen en sus estudios Alemany y Sevilla Guzmán (2006) respecto a este 
período: “ la extensión convencional desarrolla una trayectoria en la cual primero 
ayuda a generar las condiciones culturales y económicas para iniciar los procesos 
de modernización, posteriormente, constituye un arma poderosa para la 
transferencia de los paquetes tecnológicos de la revolución verde que consolidan el 
uso industrial de los recursos naturales y, finalmente, cuando la tarea de 
transformación de la agricultura en una rama de la industria está cumplida, se plantea 
su desaparición como disciplina científica”. 
El INTA, nuevamente, impulsó entonces una estrategia defensiva ante esta 
situación: “Las claves de las respuestas defensivas se expresaron en: La definición de 
“audiencias” diferenciadas que requerían estrategias de intervención específicas; la 










función estratégica. La priorización del trabajo de extensión con las Pymes 
agropecuarias, el minifundio y la pobreza rural” (Alemany, 2003). 
“Frente a esta situación el gobierno nacional puso en marcha grandes programas 
destinados a atenuar los efectos de la crisis…El Programa Federal de Reconversión 
productiva para la pequeña y mediana empresa Agrícola (Cambio Rural) […], el 
Programa Social Agropecuario (PSA), y el Programa ProHuerta” (Bustos Caras y 
Albaladejo, 2008). 
Tort (2007) comenta otra estrategia llevada a cabo por la institución referida a 
posibles articulaciones con otros organismos: “a principio de los 90 se propone la 
implementación del Sistema Integrado de Extensión (SIER), en que el INTA articulaba 
como un actor más actuando en muchas instancias a través de intermediarios”. 
 
 
La sociedad de conocimiento y la nueva ruralidad, año 2000 hasta la actualidad  
En una nueva etapa, aun reformulándose y debatiéndose, la extensión toma 
una nueva forma en donde se deja en claro su multifuncionalidad referida a: el cambio 
tecnológico, la educación formal y no formal, el cambio institucional y la gestión 
tomando en cuenta las características de cada situación específica.  
En los últimos años, surge la perspectiva teórica de la extensión agroecológica” 
y “se revaloriza su trayectoria alternativa” (Alemany, Sevilla Guzmán 2006). 
Elverdín (2004) plantea que “frente a estos cambios en el entorno, parece 
conveniente y conducente y reafirmar que el propósito de orden superior de la 










.[..] se intenta sugerir acciones a través de las cuales las personas transforman 
conocimiento en utilidad para la sociedad (sociedad de conocimiento). También 
plantea que la multifuncionalidad del sistema de extensión se sintetiza en cuatro 
funciones: “el cambio técnico, la educación no formal e informal, el cambio institucional 
y la gestión (Elverdín, 2005). 
“Los sistemas de extensión agrícola, están superados: deben atenderse 
demandas cada vez más complejas; se debe priorizar la atención en los distintos tipos 
de productores familiares y Pymes agropecuarias; se requiere una mayor integración 
con los diversos organismos de investigación cooperación y servicios…” (Carballo et 
al, 2002). 
 “Se visualiza a la investigación y a la extensión fuertemente articuladas en 
procesos que conducen a la innovación, y en interacción con las distintas capacidades 
y demandas de los múltiples actores (productores y sus organizaciones, agroindustria, 
empresas proveedoras de insumos, empresas de servicios, asesores  privados, 
organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sistema formal de educación, 
organizaciones no gubernamentales, agentes de créditos, etc.) que conforman las 
redes de innovación” (Alemany, Sevilla Guzmán, 2006). 
Según Tort, (2007) en esta etapa, “El INTA así redefine así su misión organiza 
su estructura operativa. Se aprueba el Plan estratégico Institucional (PEI) 2005-2011, 
donde la estrategia de Extensión lleva a la creación de dos importantes herramientas 
para la intervención…que podemos considerar no convencionales: el Programa 
Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorial (PNADT) y el Centro de Investigación 
para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) con sus tres Institutos Regionales”. 
 En el marco de los sistemas de extensión y transferencia de tecnología, el INTA 










información y conocimiento en las redes de innovación. Participante en la planificación 
estratégica sectorial, regional y local. Referente tecnológico tanto para la 
modernización, reconversión e integración de los sistemas agropecuarios y sus 
actores en las cadenas agroindustriales, como para la promoción productiva, 
capacitación y organización a fin de contribuir a la disminución de la pobreza rural. 
Gestor público de programas y proyectos de desarrollo” (Alemany, Sevilla Guzmán, 
2006).  
 











Ilustración 5: El INTA como Promotor de la organización y del intercambio de información y conocimiento en las 











Ilustración 6 EL INTA como participante en la planificación estratégica sectorial, regional y local. 
 
Ilustración 7 Períodos históricos en el INTA,: sus modelos de desarrollo, modelos de extensión, objetivos de cada 












En el paradigma educativo de la extensión en INTA el extensionista debía poner 
énfasis en la necesidad de difundir innovaciones, de lograr la incorporación de 
tecnología, de trabajar con la familia rural para aumentar la productividad. 
En el paradigma transferencista la extensión tuvo como acción paradigmática la 
transferencia de los paquetes tecnológicos generados por la investigación 
agropecuaria. Su objetivo básico fue entonces, el de transferir los conocimientos 
requeridos para elevar la productividad de los factores de la producción empleados en 
la formación y comercialización del producto agrícola. 
En el paradigma de la privatización de la extensión, la extensión rural se debería 
transformar en un conjunto de agencias privadas de distribución experta de 
información, para aquellos que puedan invertir en ella. 
En la sociedad de la información el extensionista debe ser: promotor de la 
organización y del intercambio de información y conocimiento en las redes de 
innovación; participante en la planificación estratégica sectorial, regional y local; 
referente tecnológico tanto para la modernización, reconversión e integración de los 
sistemas agropecuarios y sus actores en las cadenas agroindustriales, como para la 
promoción productiva, capacitación y organización a fin de contribuir a la disminución 

















CAPITULO II: SURGIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE 












SURGIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 




El Instituto nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Santiago del Estero a 
partir de un nuevo paradigma, el de Desarrollo Territorial, interviene en el territorio con 
actividades de innovación, entendidas como el conjunto de etapas científicas, 
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en 
nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de 
productos y de procesos nuevos o mejorados. Estas actividades son llevadas a cabo 
por extensionistas de la institución, quienes poseen o no competencias necesarias 
para su desarrollo. El objetivo de este trabajo es identificar las experiencias que le 
permitieron el surgimiento de las competencias extensionistas que participan en 
desarrollo territorial rural durante el periodo 2003-2012. Se realizaron entrevistas a 
extensionistas de diferentes edades y antigüedad en la Institución y se analizaron 
historias de vida de los mismos. Los instrumentos utilizados para recolectar los datos 
fueron: cuestionarios semiestructurados. Se concluyó que los extensionistas de INTA 
Santiago del Estero cuando comenzaron a trabajar en extensión no tenían las 
competencias para el trabajo y que ellas fueron creándose y formándose desde el 












Palabras claves: INTA- extensionistas- competencias- desarrollo territorial rural  
 
ABSTRACT 
The National Institute of Agricultural Technology (INTA) from a new paradigm, 
that of Territorial Development, intervenes in the territory with innovation activities, 
understood as the set of scientific, technological, organizational, financial and 
commercial stages, including investments in new knowledge, leading or attempting to 
lead to the implementation of new or improved products and processes. These 
activities are carried out by extension agents of the institution, who may or may not 
have the necessary skills for their development. The objective of this work is to identify 
the experiences that allowed the emergence of extension skills that participate in rural 
territorial development during the period 2003-2012. Interviews were conducted with 
extension agents of different ages and seniority in the Institution and their life histories 
were analyzed. The instruments used to collect the data were: semi-structured 
questionnaires. It was concluded that the extension workers of INTA Santiago del 
Estero when they began to work in extension did not have the skills for the job and that 
they were created and trained from the beginning of the activities to the present. 
 
 












Emergencia de un nuevo contexto de intervención 
 
 
Bajo el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI), los técnicos de INTA 
trabajaron en talleres internos definiendo lo que consideraban el desarrollo territorial. 
Para completar la información necesaria de construcción de los proyectos regionales 
y relevar las demandas del territorio se trabajó en los denominados “talleres 
territoriales” (año 2009), que fueron organizados por el INTA en todo el ámbito de 
influencia de las agencias de extensión rural. En estos talleres estuvieron involucrados 
técnicos de INTA, consejeros externos de la institución, productores, docentes de las 
escuelas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y referentes de otras 
instituciones del territorio. Se realizaron seis (6) talleres en las diferentes zonas de 
influencia de las agencias de extensión rural (AERs) con la presencia de 
aproximadamente 60 técnicos de INTA en cada taller. Luego de estos talleres 
territoriales, cada técnico de INTA trabajó en su terreno de influencia   delimitando lo 
que se consideraba para cada lugar su territorio. 
Fue durante este trabajo donde se puso en evidencia algunos lineamientos entre el 
mandato del PEI y las demandas territoriales y fue también donde fue surgiendo el 
tema central de la investigación: la relación de la demanda del territorio, y el mandato 
institucional unido a una puesta en juego de las competencias concernidas de los 











Ilustración 8: Definiendo territorio para el 
desarrollo territorial 
Durante y después de un trabajo de construcción de proyectos regionales, en el 
cual estuvieron involucrados en una primera instancia de “Talleres territoriales”, 
consejeros externos de la institución, productores, técnicos de INTA, docentes de las 
escuelas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y referentes de otras 
instituciones del territorio, y ya en la puesta en marcha de las actividades 
comprendidas en los mismos, surgieron preguntas entre los extensionistas de INTA – 
a pesar de haber participado en la redacción del documento- acerca de sus 
competencias personales,  y la relación de éstas con las demandas propuestas en el 















      











Ilustración 10: Definiendo territorio para el desarrollo territorial 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Método cualitativo: entrevista*  
*Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), hace una serie de 
preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 










-Unidad de observación: extensionistas de INTA Santiago del Estero. Muestra= 5 
extensionistas. Se eligió este número porque el total de extensionistas en ese 
momento era de 30, y el número de cinco cumplía con todas las edades de 
extensionistas y antigüedad de los mismos en la institución, con esto las respuestas 
serían amplias y completas). 
-Variables de análisis: inicios en el trabajo de extensión, conocimientos de extensión 
antes de trabajar en INTA, metodologías utilizadas en el trabajo al comenzar y luego 
de unos años, trayectoria y experiencia. 
-Herramienta para recolección de datos: cuestionario no estructurado (Anexo 2) 
-Procesamiento de datos: Análisis de discurso* 
* El análisis de contenido es un método que apunta a descubrir la significación de un 
mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un 




Año de inicio de trabajo en INTA, tipo de trabajo en ese momento 
 
 
Extensionista 1: “Lego al INTA en octubre del 2005 pero como contratado el 1º 










par hacía trabajos socio-organizativos, nada productivos, con los grupos. Trabajaba 
únicamente en la parte “socio-organizativa” y hacía algún asesoramiento técnico a 
productores individuales, no a grupos”.  
Extensionista 2: “En 1993 empecé en INTA Catamarca con un contrato de locación, 
como autónomo prácticamente. Ahí estuve hasta el ‘95 y vine a Santiago, a Garza y 
seguía contratado. En el año 2001 entré en planta transitoria y luego de unos años a 
planta permanente. Desde un comienzo, trabajaba en extensión”.  
Extensionista 3: “Entré en 1998 en Pro huerta, responsable en la zona Capital. Antes 
de entrar no tenía experiencia en trabajo de extensión y en ese momento trabajaba 
medio tiempo en Pro Huerta y medio tiempo en la parte privada asesorando a 
productores algodoneros”. 
Extensionista 4: “Trabajo en el INTA desde el año 2005. Entré en INTA Cerrillos, Salta 
a trabajar en un proyecto de investigación en el área forestal y en el 2006 vine a 
trabajar aquí en Santiago porque aquí podía trabajar en lo que me gustaba que era la 
temática forestal con un enfoque social y en Salta no lo podía hacer”. 
Extensionista 5: “Entré en el año 1991 o 1992, no recuerdo bien la fecha, para trabajar 
en un ensayo de control lechero de una cabaña de un productor privado que tenía 
convenio con el INTA. Ese trabajo era Ad Honorem. Luego de trabajar en este ensayo 
comienzo a participar en el proyecto de minifundio de Frías- Guasayán en el año que 
este se crea (1993), también Ad Honorem durante dos años. Después estuve 











Conocimientos sobre Extensión antes de entrar a INTA 
 
 
Extensionista 1: “Conocía de extensión la parte conceptual que me había dado 
el profesorado y también hacía trabajos con grupos hortícolas de la zona de 
Reconquista. A nivel de grupo trabajaba en lo socio-organizativo”. 
Extensionista 2: “En Catamarca trabajaba ya en un proyecto minifundio del ProFeDer 
y también acompañaba a un ingeniero a mediciones de ensayos de buffel grass, hací     
a los cortes, el análisis de materia seca y eso me sirvió para tener una idea de 
investigación. Antes de trabajar en INTA, trabajé del 87 al 92 en el proyecto de cabras 
de Fundapaz. Hacía extensión en caprinos. Durante ese tiempo hacía cursos o 
capacitaciones sobre extensión. En parte aprendí con eso y otra con las experiencias”. 
“Del 84 al 87 estaba dentro del proyecto del Salado que dependía del Obispado de 
Añatuya porque la iglesia hacía trabajos paralelos que se complementaban con lo 
productivo y lo organizativo. Hacía cursos que organizaban INCUPO y Fundapáz que 
apoyaban al proyecto. En el 84 viajé a Chaco, Formosa, Reconquista (Santa Fe) y eso 
me iba dando elementos a lo que hacía en extensión: como comunicarse con la gente 
y que la gente te entienda, o sea yo como técnico, adecuar esta comunicación y 
también te daban elementos para preparar un tema”. 
“Las capacitaciones siempre eran para tratar de alejar la exposición del técnico que 










“Al trabajar con adultos siempre se supone “que vos sos el que sabe” y ellos no. La 
idea sería empezar la capacitación preguntando a la gente los temas, reconociendo 
que ellos saben. Entonces se buscaban nuevas dinámicas”. 
“También se debía preparar un documento para la gente que es analfabeta o tienen 
serias dificultades para leer y escribir”. 
“Y en ese momento también se estaba entrando a tratar el tema de desarrollo en otras 
palabras, pero se “rumbeaba para ese lado”. Y las ONG tenían una situación más 
apropiada para trabajar en desarrollo. El INTA y las Universidades no se enfocaban en 
desarrollo, se hablaba de los paquetes tecnológicos o lo que sea, pero productivo sin 
tener en cuenta el lugar y la gente. Y eso fue cambiando en los años 80. En INTA 
comenzó el programa minifundio y ahí se abordó con la extensión un trabajo más 
parecido a las ONG”. 
“Luego hice unos cursos en la Universidad de Salta sobre desarrollo rural, cursos de 
la maestría de Zonas Áridas y Semiáridas. Y ahí veía las diferentes teorías de 
Desarrollo y coincidía con el trabajo que venía haciendo y que hacían las ONG. Con 
esos cursos tuve contenidos técnicos de lo que venía haciendo y esto me daba un 
poco más de respaldo en el tema”. 
Extensionista 3: “Era todo nuevo para mí. Yo colaboraba con un grupo Cambio Rural 
del departamento Figueroa. Había un técnico y yo lo acompañaba, yo no era el 
responsable, más bien hacíamos transferencia a los productores de Cambio Rural 
sobre el tema algodón, yo lo acompañaba en el trabajo y daba charlas en el tema de 
plagas que fue la temática en la cual trabaja en la universidad, ese era mi fuerte. 










Extensionista 4: “En Salta comencé una maestría en desarrollo y de a poco al proyecto 
de investigación lo volqué hacia la extensión”. 
“Siempre me interesó lo social, por mi formación, mi familia y desde la universidad 
quería trabajar en eso, trabajé primero en investigación para asegurarme que no me 
gustaba”. 
Extensionista 5: “No sabía nada sobre extensión antes de entrar al proyecto. Aprendí 
a hacer extensión observando a un ingeniero que es extensionista y estaba a cargo en 
ese momento del proyecto minifundio Frías- Guasayán y también aprendí con la 
práctica. Ya hacía extensión en el proyecto porque organizaba los grupos, las 
capacitaciones, brindaba capacitaciones sobre cabras”. 
“El primer curso que realicé sobre extensión fue… 1º curso de capacitación a 
capacitadores de desarrollo rural. La formalización educativa de las acciones de 
intervención con pequeños productores” así se llamaba y duró 120 horas, ya en ese 
entonces trabajaba en INTA. Luego realicé numerosos cursos sobre extensión”. 
 
Metodologías utilizadas en el trabajo al comenzar y luego de unos años 
Capacitación: 
Extensionista 1: “Con respecto a cuándo empezó el trabajo y en la actualidad: “sigo 
utilizando las capacitaciones: Al participar en un proyecto de minifundio en todas las 
instancias: agrupación de productores, organización, charlas técnicas, capacitaciones, 
durante muchos años ha hecho que me forme en extensión y pueda decir que el 










Las capacitaciones las hacíamos antes y las seguimos haciendo ahora. “Pero antes 
había muchos técnicos que daban charlas de un determinado tema y punto final”. No 
sabían nada de los productores. 
Lo primero es que ellos según sus experiencias determinen el tema a tratar, y nosotros 
como técnicos preguntar a la gente que sabe y que necesita. Puede pasar que el 
técnico explique un tema que ellos ya lo saben, o sea algo que a ellos no les interesa 
saber, o que no necesitan saber. 
En extensión: ver, juzgar y actuar 
1. Ver que hay, que problemas o no tenemos. 
2. Juzgar en el sentido del análisis, dar un aporte teórico sobre lo que tenemos. 
3. Y actuar es el ¿qué hacemos ahora? 
Para que la capacitación sea exitosa es muy importante la metodología que se utiliza 
y que la gente participe. 
El lenguaje es importante: “a los productores no les interesa que les hablemos de los 
cotiledones”, el lenguaje debe ser simple y entendible”.  
Extensionista 2: “Buscamos que las capacitaciones sean teóricas - prácticas. Usamos 
el cañón para proyectar fotos, videos y el papel afiche es infaltable”. “Para nada 
buscamos la clase académica”. “Buscamos la participación de la gente”. 
Extensionista 3: “Las capacitaciones siempre eran para tratar de “alejarme del estilo 
de exposición del técnico tipo clase, que mantiene a la gente callada al frente y no hay 
interacción”. 










Extensionista 4: cada grupo elige 3 representantes para cada capacitación. La TUCUY 
organiza todo en terreno, de aquí van los técnicos. 
Reuniones: 
Extensionista 1: “Otro método que utilizo son las reuniones mensuales: con los 
representantes de cada grupo me reúno una vez por mes para planificar las 
actividades. 
Las reuniones se realizan para ver que necesidades nuevas hay, que información se 
necesita…Luego los grupos se reúnen ellos solos”. 
Extensionista 2: “La estrategia que implemento es una reunión mensual con todos los 
productores, no solo con los referentes, a la reunión van los productores que pueden, 
de acuerdo a las distancias… La hacemos en un salón en Villa Río Hondo que es de 
una cooperativa y que se lo prestan a los productores. En esa reunión se toca un tema 
transversal a todos: ya sea una capacitación, talleres de organización, talleres de 
mercadeo que es una línea que estamos trabajando fuerte en este período en forma 
conjunta con el PSA. 
Después en cada comunidad hacemos reuniones o capacitaciones, de acuerdo a las 
demandas. La convocatoria a las reuniones la hacemos a través de un referente de 
cada comunidad o el día de la reunión ponemos la fecha de la próxima reunión”. 
Extensionista 3: “Actualmente me junto una vez al mes, con los delegados de la 
cooperativa y con ellos se ve la situación y tratamos los temas. Ellos deben difundir la 
información si sale un tema, entonces trabajamos “sobre cosas concretas ya”. 
Extensionista 4: “La metodología de trabajo es grupal. Trabajo con 9 grupos. Todos 











Extensionista 1: “En las comunidades nuevas lo que se hace es una reunión general 
de diagnóstico y para explicar el trabajo del INTA, la metodología, y se hacen visitas a 
las casas para conocer la zona y la gente y también entrevistas a referentes locales, 
por ejemplo, promotores del Pro Huerta, enfermeras, maestro u otras personas que 
trabajan en escuela. Buscamos un informante calificado”.  
…Pero no uso nunca una metodología tal cual está escrita, sino que las combino 
con otras”. “El FODA es una técnica bastante buena para trabajar en los diagnósticos.” 
Extensionista 2: “Con el diagnóstico salen temas como problemas, pero se eligen los 
que yo tengo herramientas para trabajar con ellos a nivel de grupos individuales”.  
- Herramientas de Apoyo:  
Extensionista 1: “Yo como técnica ayudo y apoyo a los productores en lo que ellos 
tienen como iniciativas. “Yo no compro nada para los productores”. Si compro algún 
material para una capacitación puede quedar para ellos, pero nada más que eso, o si 
el INTA puede proveer de algún insumo por ejemplo semillas, bueno se ve entre todos 
como se va administrar esas semillas y como se va a trabajar con ellas”. 
Extensionista 2: También es importante realizar un material que quede para ellos, en 
el cual esté escrito lo que quiero que nunca se olviden. 
Extensionista 3: También se aprendía a preparar un documento de capacitación 
(cartilla), para la gente que es analfabeta o tienen serias dificultades para leer y escribir 











Extensionista 1: “Yo fomento que el grupo participe en espacios de ámbitos 
departamentales o provinciales como la “mesa caprina” o la “mesa de agricultura 
familiar” donde hay toma de decisiones. 
Extensionista 2: “Las propuestas del INTA y las Universidades, no se enfocaban en 
desarrollo, se hablaba de los paquetes tecnológicos o lo que sea, pero productivo sin 
tener en cuenta el lugar y la gente, su cultura, historia, etc. Y eso fue cambiando en 
los años 80… (no recuerdo bien) en INTA comenzó el programa minifundio y ahí se 
abordó con la extensión un trabajo más parecido a las ONG. 
En el campo aparece por ejemplo lo organizativo, después el mercado, … Yo ya decía 
hace mucho que, en el INTA, tenían que entrar gente de otras disciplinas o profesiones. 
 “Creo que ya no hago lo mismo que cuando empecé”. Al principio nadie te conoce, y 
vos necesitas organizarlos a la fuerza entonces empiezas a promover que esta gente 
forme los grupos, no se puede trabajar con cada productor individualmente. Para dar 
servicios técnicos necesitas que se junten. Porque en el proyecto la plata y el tiempo, 
son los mismos si trabajas con uno o con un grupo de productores… 
Si se presentan proyectos, ayudamos a que los elaboren, ellos lo firman y ellos los 
presentan. Ellos reciben la plata, ellos hacen las compras. Nosotros sólo podemos 
“acompañarlos”. 
Entonces… 
1º se formaron los grupos 
2º la comisión de delegados 










Y 4º se está empezando a trabajar con el desarrollo territorial. Nos juntamos con la 
comisión municipal, SEPyD, INCUPO, FUNDAPAZ, PSA, TUKUYPAJ (que son los 
artesanos de Garza) y 2 integrantes de la COOPERATIVA y promovemos generar un 
proyecto en común a otro nivel: caminos, servicios… 
Nos reunimos a veces mensual o bimestralmente en la sede de la cooperativa. 
Extensionista 3: “Otra cosa importante es que ellos hoy gestionan sus cosas. ¡Pero 





Extensionista 1: “Lo importante de esto es la llegada continúa a los productores. 
Involucrarse en lo que hace el productor: si está sembrando, si está preparando el 
terreno… Eso favorece al diálogo. Muchas cosas la gente no te cuenta por timidez por 
ejemplo lo económico. 
Ellos ya tienen sus fondos. La base de los trabajos técnicos es lo socio organizativo. 
No es tan sencillo que trabajen juntos”. Los subsidios se terminan perdiendo, venden 
los recursos por eso es muy importante la parte socio organizativa”. 
Extensionista 2: “Creo que ya no hago lo mismo que cuando empecé”. Al principio 
nadie te conoce, y vos necesitas organizarlos a la fuerza entonces empiezas a 
promover que esta gente forme los grupos, no se puede trabajar con cada productor 
individualmente. Para dar servicios técnicos necesitas que se junten. Porque en el 










productores, entonces primero es un “juntadero de gente” no es un grupo organizado 
y de a poquito les vas haciendo dar cuenta de lo que significa estar organizados y lo 
que pueden lograr. Así pueden llegar a tener objetivos cada vez más ambiciosos”. 
Extensionista 3: “Desde el comienzo hasta ahora se ve un cambio desde las dos 
partes: 
- desde mí como extensionista, “uno se va formando y empieza a entender 
algunas cosas desde un marco teórico, va adquiriendo herramientas y 
metodología que ayudan al trabajo en terreno”. 
- Un cambio de la gente, de involucrarse más, de tomar decisiones y de generar 
más confianza. “Se abren más y empiezan a expresar sus necesidades”. 
 - Hay algo muy importante: hay cambios que los extensionistas no podemos ver, 
no lo informamos, no lo sistematizamos: los productores valoran mucho algo que 
nosotros no tenemos en cuenta por ejemplo que los acompañemos durante todos 
estos años; que se formen vínculos de amistad con gente que ni se conocía... por 
vivir lejos. Por eso esto de las redes y lazos entre los actores “no es verso”. 
- Con respeto a la adopción de tecnología: la adopción por un lado va muy de la 
mano con la inversión y ellos muchas veces no tienen para invertir. Por ejemplo, 
un boyero eléctrico, saben que es útil, pero hay otras necesidades antes que eso”. 
Entre 80 y 100 productores reciben beneficencias del PSA, créditos o subsidios y 
se ve muchos cambios. 
  
CONCLUSIÓN 
Los extensionistas analizados de INTA Santiago del Estero, asumen que 










trabajo, sus habilidades fueron creándose y formándose desde el inicio de las 
actividades hasta la actualidad. Los mismos presentan en su trayectoria predisposición 
a desarrollar acciones vinculadas a la actividad social y asumen que van modificando 
su accionar y los métodos que utilizan junto con los cambios sociales y las nuevas 
demandas del territorio.  
Asumen todos que fue un desafío trabajar en extensión y que aprendieron con 
el tiempo al lado de otras personas capacitadas en disciplinas como ser sociólogos, 
antropólogos y psicólogos.  
Los extensionistas de INTA Santiago del Estero Los extensionistas presentan 
habilidades para la comunicación, perseverancia en obtener resultados de procesos, 
para el trabajo en grupo y administrar recursos. 
Las reuniones y las capacitaciones son dos métodos que se han ido afianzando 
y revalorizando. 
Las acciones puedes estar orientadas a un producto agropecuario como a 
















CAPITULO III: LAS COMPETENCIAS DE LOS 











LAS COMPETENCIAS DE LOS EXTENSIONISTAS PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL  
 
RESUMEN 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir de un nuevo 
paradigma, el de Desarrollo Territorial, interviene en el territorio con actividades de 
innovación, entendidas como el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos 
conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de 
procesos nuevos o mejorados. Estas actividades son llevadas a cabo por 
extensionistas de la institución, quienes poseen o no competencias necesarias para 
su desarrollo. El objetivo de este trabajo es identificar las competencias que poseen 
los extensionistas de INTA Santiago del Estero en el año 2012. Se analizaron 
percepciones de los extensionistas con respecto a su trabajo El análisis se realizó 
mediante estudios estadísticos descriptivos (frecuencia) sobre los datos de las 
percepciones de extensionistas mediante el Programa Estadístico SPSS. versión 15.0 
para Windows El instrumento utilizado para la recolección de datos fueron encuestas 
a toda la población de extensionistas de ese año (N=30). Se concluyó que los 
extensionistas de INTA Santiago del Estero en el año 2012 se perciben con más del 
50% como Muy Competentes o Bastante Competentes para lograr los objetivos de 
trabajo en cuanto a desarrollo territorial rural. 
 
 












The INTA (National Institute of Agricultural Technology) from a new paradigm, 
that of Territorial Development, intervenes in the territory with innovation activities, 
understood as the set of scientific, technological, organizational, financial and 
commercial stages, including investments in new knowledge, leading or attempting to 
lead to the implementation of new or improved products and processes. These 
activities are carried out by extension agents of the institution, who may or may not 
have the necessary skills for their development. The objective of this work is to identify 
the competences that the extension agents of INTA Santiago del Estero possess in 
2012. Perceptions of the extension agents regarding their work were analyzed. The 
analysis was carried out through descriptive statistical studies (frequency) on the data 
of the perceptions of extension workers through the SPSS Statistical Program. version 
15.0 for Windows The instrument used for data collection was surveys of the entire 
population of extension workers for that year (N = 30). It was concluded that the 
extension agents of INTA Santiago del Estero in 2012 are perceived with more than 
50% as Very Competent or Fairly Competent to achieve the work objectives in terms 
of rural territorial development. 
 
 














Ante el paradigma de desarrollo territorial, los extensionistas se enfrentaron a 
nuevos desafíos entre los cuales se encuentran:  “capacitar a los diferentes 
representantes de la comunidad rural para fortalecer su capacidad de: innovar en 
tecnologías y organización, adaptarse a los cambios e insertarse en los mercados; 
adaptar tecnologías a las diversas situaciones productivas; apoyar el crecimiento de la 
organización local y regional; generar servicios público-privados de información, 
asistencia técnica y extensión; gestionar redes locales de innovación; apoyar los 
procesos de desarrollo rural contemplando el manejo sustentable de recursos 
naturales”.1  Estos desafíos están contemplados en los cuatro puntos detallados en el 
PEI de la institución: el cambio tecnológico y la educación formal e informal (puntos 
abarcados anteriormente al PEI) y el cambio institucional y la gestión (puntos tomados 
en cuenta a partir del PEI).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Método Cuantitativo  
-Unidad de Observación: extensionistas de INTA Santiago del Estero. 
-Variables de análisis: percepción de los extensionistas sobre sus habilidades en la 
acción, con respecto a Cambio tecnológico, Cambio Institucional, Gestión, 
Educación formal y Educación no formal. 
                                                          










-Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado (Anexo 3) 
-Técnica de recolección de datos: Encuestas*  
*Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 
obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa. 
 * “Procesamiento de datos: Estudios estadísticos descriptivos (frecuencia) de los 
datos mediante el Programa Estadístico SPSS. versión 15.0 para Windows (Población 
tomada de N=30 que era el total de extensionistas en ese momento). De las respuestas 
hacia las diferentes percepciones, luego se sacó un número promedio. 






Edad: El 87 % de los extensionistas tienen entre 30 y 50 años. Solo el 10 % es mayor 



























Edad de los Extensionistas










Sexo: El 40% de los extensionistas del total de la muestra es de sexo femenino 



























Lugar de nacimiento: El 75% de los extensionistas son nacidos en la provincia de 
Santiago del Estero, el 10% en Buenos Aires y el 3% en Mar del Plata, Córdoba, 




Figura 3.3 : Lugar de Nacimiento de los Extensionistas de INTA Santiago del Estero 
 
 
Antigüedad en la Institución: Los extensionistas que respondieron las 



























Herramientas usadas en el trabajo cotidiano: El 50 % de los extensionistas 






Figura 3.4 Herramientas usadas en el trabajo cotidiano: una o varias herramientas de las ciencias 













Una o varias herramientas de las 











Herramientas usadas en el trabajo cotidiano: El 97 % de los extensionistas tiene 




























Herramientas usadas en el trabajo cotidiano: El 87 % de los extensionistas tiene 




























Herramientas usadas en el trabajo cotidiano: El 93 % de los extensionistas utiliza 
























Ambiente de Trabajo: Clima: El 50 % de los extensionistas tiene un clima 






























Lugar de trabajo: Estación Experimental: El 43 % de los extensionistas trabaja en  



























Lugar de trabajo: Agencia de Extensión: El 47% de los Extensionistas trabaja en 


























Lugar de trabajo: Campo experimental: El 23% de los Extensionistas trabaja en el 



























Lugar de trabajo: Campo de productores: El 50% de los extensionistas trabajan en 




























Lugares de trabajo: Otros: El 20 % trabaja en lugares diferentes a los nombrados 

























Educación Universitaria en Ciencias Agropecuarias, veterinarias o afines: El 63% 
de los extensionistas posee Educación Universitaria en Ciencias Agropecuarias, 





Figura 3.14 Educación Universitaria en Ciencias Agropecuarias, veterinarias o ciencias afines. 
 
 
Educación Universitaria en Ciencias de la Educación: Ningún Extensionista recibió 
educación universitaria en Ciencias de la Educación 
63%
37%












Educación Universitaria en Ciencias Sociales: El 17% de los Extensionistas de 
INTA Santiago del Estero poseen Educación Universitaria en Ciencias Sociales.  



























Educaciones Universitarias en otras Disciplinas: El 27 % de los Extensionistas 



























Trabajo en Organizaciones no gubernamentales: El 43% de los Extensionistas de 






























Militancia en partidos políticos: El 7% de los Extensionistas de INTA tiene Militancia 




























Trabajo en Instituciones religiosas: El 53% de los Extensionistas de INTA trabajó 



























Trabajo con grupos en temáticas de un interés en particular: El 47% de los 

















Trabajo con grupos en temáticas de 











Aprendizaje para el trabajo: El 93% de los Extensionistas de INTA obtuvieron el 
































Aprendizaje para el trabajo: El 67% de los Extensionistas de INTA obtuvieron el 

























Aprendizaje para el trabajo: El 37 % de los Extensionistas obtuvo el aprendizaje para 

























Aprendizaje para el trabajo: El 70 % de los Extensionistas obtuvo el aprendizaje 




























Aprendizaje para el trabajo: El 20 % de los Extensionistas obtuvo el aprendizaje para 
el trabajo de otros tipos de aprendizaje diferentes a los nombrados anteriormente 

























Elección para el aprendizaje: El 77% de los Extensionistas elige seguir aprendiendo 




























Elección para el aprendizaje: El 77% de los Extensionistas elige seguir 



























Elección para el aprendizaje: El 33% de los Extensionistas elige seguir aprendiendo 
a través de libros (Figura Nº 28). 
 
   
 
 





















Elección para el aprendizaje: El 50% de los Extensionistas elige seguir aprendiendo 

























Elección para el aprendizaje: El 20% de los Extensionistas elige seguir aprendiendo 

























Habilidad comunicacional para la transferencia de conocimientos:   El 43% 
de los Extensionistas se percibe Bastante competente para transferir 
conocimientos tecnológicos, mientras el 30% es Muy competente el 23% 

















Habilidad  comunicacional para la transferencia de conocimientos
Muy competente Bastante competente










Capacidad de detectar problemas técnicos de productores: El 46% de los 
extensionistas se considera Bastante competente para detectar problemas técnicos de 
los productores, mientras que el 30% es Medianamente competente, el 17% es Muy 














Capacidad de detectar problemas técnicos de productores
Muy competente Bastante competente










Facilitar aspectos de trabajo grupal: El 43% de los Extensionistas se percibe 
Bastante competente facilitando aspectos de trabajo grupal, mientras que el 33% se 
considera Muy competente, el 17% Medianamente competente y el 7% Poco 
















Facilitar aspectos de trabajo grupal
Muy competente Bastante competente










Relevar demanda de los territorios: El 37% de los Extensionistas de INTA Santiago 
del Estero percibe que es Muy competente en relevar demanda de los territorios, otro 
37% se considera Bastante competente, 20% Medianamente competente, 3% Poco 















Relevar demanda de los territorios
Muy competente Bastante competente











Investigar: El 27% de los Extensionistas se perciben Poco competentes para 
investigar, el 23% Bastante competente, el 23% Medianamente competente, 13% 





















Muy competente Bastante competente











Conformar grupos de trabajo: El 47% de los Extensionistas se percibe 
Bastante competente para conformar grupos de trabajo, 30% se considera 















Conformar grupos de trabajo
Muy competente Bastante competente










Desarrollar y validar información local: El 47% de los Extensionistas se considera 
Bastante competente para desarrollar y validar información local, el 37% 
















Desarrollar y validar información local










Transferir tecnologías y conocimientos: El 47% de los Extensionistas se considera 
Bastante Competente para transferir tecnologías y conocimientos, el 30% se considera 
Medianamente competente, el 17% Muy competente, 3% Poco competente y el 3% 















Transferir tecnologías y conocimientos
Muy competente Bastante competente











Difundir información técnica: El 54% de los Extensionistas se considera Bastante 
competente para difundir información técnica mientras que el 30% es Medianamente 



















Muy competente Bastante competente










Mejorar la competitividad y fortalecer la innovación en el territorio: El 47% de los 
Extensionistas se percibe Medianamente competente para mejorar la competitividad y 
fortalecer la innovación, el 34% Bastante competente, 13% Poco Competente, 3% Muy 


































Conocer tendencias tecnológicas: El 43% de los Extensionistas se percibe 
Medianamente en cuanto al conocimiento de Tendencias Tecnológicas, el 27%se 
considera Bastante Competente, 17% Poco competente, y el 7% Carece de 



















Muy competente Bastante competente Medianamente competente










Conocer innovaciones científicas: El 34% de los Extensionistas se considera 
Medianamente Competente en cuanto a conocer innovaciones científicas, el 33% Poco 
Competente, 17% Bastante Competente, 13% Carece de Competencia, y el 3% Muy 

















Muy competente Bastante competente











Conocer ofertas y demandas del territorio: El 50% se considera Bastante 
Competente en cuanto al conocimiento de ofertas y demandas del territorio, 30% Muy 














Conocer ofertas y demandas del territorio
Muy competente Bastante competente










Conocer ofertas y demandas del mercado:  El 47% se considera Medianamente 
competente para conocer ofertas y demandas del mercado, el 27% se considera 
Bastante Competente, el 17% Medianamente competente, 7% Muy Competente, 3% 
















Conocer ofertas y demandas del mercado
Muy competente Bastante competente











Habilidad para adaptarse y comprender los cambios: El 40% de los Extensionistas 
se considera Muy Competente, el 33% Bastante Competente, el 23% Medianamente 

















Habilidad para adaptarse y comprender los cambios
Muy competente Bastante competente










Interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo: El 50% se 
considera Bastante Competente, el 37% Muy Competente y el 13% Medianamente 


















Interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo










Relevar la información de acciones y resultados, brindando la misma en tiempo 
y forma a los niveles jerárquicos correspondientes: El 47% es se considera 
Bastante Competente, el 43% Medianamente Competente, el 7% Muy Competente y 





Figura 3. 47 Cambio Institucional: relevar la información de acciones y resultados, brindando la misma en tiempo 














Muy competente Bastante competente










Asumir la representación Institucional cuando las circunstancias lo requieran: El 
43% de los Extensionistas se considera Bastante Competente, el 40% se considera 
Muy Competente, el 10% Medianamente competente y el 7% Poco Competente 

















Asumir la representación Institucional
Muy competente Bastante competente










Participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de 
innovación tecnológica y organizativa de los productores: El 43% de los 
Extensionistas se considera Bastante Competente para participar de manera 
interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de innovación tecnológica y 
organizativa de los productores, el 27% se considera Medianamente Competente, el 





Figura 3.49 Cambio Institucional: participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de 










Participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades
Muy competente Bastante competente










Articular con otras Instituciones: El 47% de los Extensionistas se considera 
Bastante Competente para articular con otras Instituciones, el 30% se considera Muy 

















Articular con otras Instituciones
Muy competente Bastante competente










Conocer la Estructura Institucional: El 57% de los Extensionistas se considera 
Bastante Competente al conocer la Estructura Institucional, el 20% Medianamente 
Competente, el 17% se considera Muy Competente, el 3% Poco Competente y el 3% 

















Conocer la Estructura Institucional
Muy competente Bastante competente











Conocer la Historia Institucional: El 37% de los Extensionistas se considera 
Medianamente Competente en el conocimiento de la Historia Institucional, el 33% se 
considera Bastante Competente, el 13% Muy Competente, el 10% Poco Competente, 

















Conocer la Historia Institucional
Muy competente Bastante competente Medianamente competente










Conocer los Cambios que ha sufrido la Institución en el tiempo: El 40% se 
considera Medianamente Competente, el 33% Bastante Competente, el 13% se 
considera Muy Competente, el 7% Poco Competente y el 7% que Carece de 


















Conocer los cambios que ha sufrido la Institución en el tiempo
Muy competente Bastante competente Medianamente competente










Conocer los cambios de Paradigmas de la Institución: El 37% de los 
Extensionistas se considera Medianamente Competente, el 30% Bastante 
Competente, el 13% Muy Competente, el 13% Poco Competente y el 7 % Carece de 


















Conocer los cambios de Paradigmas de la Institución
Muy competente Bastante competente











Habilidad para escuchar y negociar: El 40% de los Extensionistas se considera Muy 
Competente para escuchar y negociar, el 30% Bastante Competente, el 27% 


















Habilidad para escuchar y negociar
Muy competente Bastante competente










Comprender cambios y oportunidades: El 43% de los Extensionistas se considera 
Bastante Competente para comprender cambios y oportunidades, el 30% 


















Comprender cambios y oportunidades










Diseñar, ejecutar y/o coordinar programas de extensión y desarrollo rural: El 60% 
de los Extensionistas se considera Bastante Competente, mientras que el 20% Muy 





















Diseñar, ejecutar y/o coordinar Proyectos de Extensión
Muy competente Bastante competente










Integrar, formar y organizar equipos de trabajo: El 40% de los Extensionistas se 
considera Bastante Competente para Integrar, formar y organizar equipos de trabajo, 


















Integrar, formar y organizar equipos de trabajo











Lograr la interacción entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental: El 50% de los Extensionistas se considera Bastante Competente 
para interactuar entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental, el 37% Medianamente Competente, y el 13% Muy Competente (Figura 

















Lograr la interacción entre el ámbito productivo, académico, 
gubernamental y no gubernamental










Realizar una gestión integral del relacionamiento interno-externo de la unidad de 
extensión: El 33% de los Extensionistas se considera Bastante Competente, el 30% 
se considera Medianamente Competente, el 23% Muy Competente y el 10% se 

















Realizar una gestión integral del relacionamiento interno-externo de la 
unidad de Extensión
Muy competente Bastante competente Medianamente competente










Gestionar financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo en el territorio: 
El 37% de los Extensionistas se considera Bastante Competente para gestionar 
financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo en el territorio, el 30% 
Medianamente Competente, el 20% Muy Competente, el 10% Poco Competente y el 



































Conocer herramientas de gestión: El 37% de los Extensionistas se considera 
Medianamente Competente en cuanto a conocer herramientas de Gestión, el 33% 















Conocer herramientas de Gestión
Muy competente Bastante competente










Conocer redes sociales para la gestión: El 43% de los Extensionistas se considera 
Medianamente Competente en cuanto al conocimiento de redes sociales para la 
Gestión, el 27% Muy Competente, el 23% Bastante Competente y el 7% Poco 

















Conocer redes sociales para la gestión
Muy competente Bastante competente










Destreza en enseñar: El 50% de los Extensionistas se considera Bastante 
Competente en enseñar, el 27% Muy Competente, el 17% Medianamente competente, 




















Muy competente Bastante competente










Paciencia y perseverancia para entender procesos: El 40% de los Extensionistas 
se considera Bastante Competente, el 30% Muy Competente, el 27% Medianamente 


















Paciencia y perseverancia para entender procesos
Muy competente Bastante competente










Dialogar, comunicar, motivar: El 43% de los Extensionistas se considera Bastante 
competente para dialogar, comunicar y motivar, mientras que el 40% se considera Muy 




















Muy competente Bastante competente










Escuchar: El 40% de los Extensionistas se considera Muy Competente para escuchar, 
el 40% Bastante Competente, el 13% Medianamente Competente y el 7% Poco 




















Muy competente Bastante competente










Promover y participar en la capacitación: El 43% se considera Muy Competente 
para promover y participar en la capacitación de los integrantes de la familia rural, el 

















Promover y participar en la capacitación










Formar recursos humanos: El 37% de los Extensionistas se percibe Bastante 
Competente para formar recursos humanos, mientras que el 37% se percibe 
Medianamente Competente, el 17% Muy Competente y el 10% Poco Competente 

















Muy competente Bastante competente










Comunicar y difundir prácticas agrícolas: El 47% de los Extensionistas se percibe 
Bastante Competente para comunicar y difundir prácticas agrícolas, el 27% 
Medianamente Competente, el 23% Muy Competente, y el 3% que Carece de 


















Comunicar y difundir prácticas agrícolas
Muy competente Bastante competente










Conocer los mecanismos sobre como aprenden los adultos, adolescentes y 
niños para poder utilizar las metodologías adecuadas: El 47% de los 
Extensionistas se percibe Medianamente Competente para conocer mecanismos 
sobre como aprenden los adultos, adolescentes y niños, el 27% Bastante Competente, 





Figura 3.71 Educación formal y no formal: conocer los mecanismos sobre como aprenden los adultos, 











Conocer los mecanismos sobre como aprenden los adultos, 
adolescentes y niños para poder utilizar las metodologías adecuadas
Muy competente Bastante competente










Conocer técnicas especializadas: El 33% de los Extensionistas se considera 
Bastante Competente conociendo técnicas especializadas, el 33% Medianamente 
Competente, el 23% Muy Competente, el 7% Poco Competente y el 3% que Carece 















Muy competente Bastante competente











Tabla 1 Percepciones de los Extensionistas   en cuanto a sus competencias para un 
Cambio técnico de INTA (Referencias MC: Muy Competente; BC: Bastante 
Competente; MeC: Medianamente Competente; PC: Poco Competente; CC: Carezco 
de Competencia). 
Cambio Tecnológico  M
C 
BC MeC PC CC 
Habilidad comunicacional para la transferencia de 
conocimientos 
30 44 23 3  - 
Capacidad de detectar problemas técnicos de 
productores 
17 46 30 7  - 
Facilitar aspectos de trabajo grupal 33 43 17 7  - 
Relevar demanda de los territorios 37 37 20 3 3 
Investigar 14 23 23 27 13 
Conformar grupos de trabajo 30 47 20 3  - 
Desarrollar y validar información local 17 47 30 3 3 
Transferir tecnología y conocimientos 17 46 37    - 
Difundir información técnica 13 54 30 3   - 
Mejorar la competitividad y fortalecer la 
innovación en el territorio 
3 34 47 13 3 










Conocer Innovaciones científicas 3 17 34 33 13 
Conocer Ofertas y Demandas del territorio 30 50 17 3   - 
Conocer Ofertas y Demandas del mercado 7 27 46 17 3 
 
 
Tabla 2: Percepciones de los Extensionistas en cuanto a sus competencias para un 
Cambio institucional de INTA (Referencias MC: Muy Competente; BC: Bastante 








Habilidad para adaptarse y comprender los cambios 40 34 23 3   - 
Interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros 
grupos de trabajo 
37 50 13    - 
Relevar la información de las acciones y resultados, 
brindando la misma en tiempo y forma a los niveles 
jerárquicos correspondientes 
7 47 43 3   - 
Asumir la representación Institucional cuando la 
circunstancias lo requieran 
40 43 10 7   - 
Participar de manera interdisciplinaria en el 
desarrollo de capacidades de Innovación 










Tecnológica y organizativa de los productores, 
teniendo en cuenta que existen  audiencias 
diferentes 
Articular con otras Instituciones 30 47 20 3    - 
Conocer la Estructura Institucional 17 57 20 3 3 
Conocer la Historia Institucional 13 33 37 10 7 
Conocer los Cambios que ha sufrido la Institución en 
el tiempo 
13 33 40 7 7 
Conocer los Cambios de Paradigmas de la 
Institución 
13 30 37 13 7 
 
Tabla 3: Percepciones de los Extensionistas en cuanto a sus competencias para 
realizar Gestión en INTA (Referencias MC: Muy Competente; BC: Bastante 





BC MeC PC CC 
Habilidad para escuchar y negociar 40 30 27 3  - 










Diseñar, ejecutar y/o coordinar programas de 
extensión y desarrollo rural 
20 60 10 10  - 
Integrar, formar/organizar equipos de trabajo 33 40 27   - 
Lograr la interacción entre el ámbito productivo, 
académico, gubernamental y no gubernamental 
13 50 37   - 
Realizar una gestión integral del relacionamiento 
interno-externo de la unidad de extensión 
23 34 30 10 3 
Gestionar financiamiento para apoyar las 
acciones de desarrollo en el territorio 
20 37 30 10 3 
Conocer herramientas de Gestión  17 33 37 13  - 
Conocer redes sociales para la Gestión 27 23 43 7 -  
 
 
Tabla 4: Percepciones de los Extensionistas en cuanto a sus 
competencias para Educar en INTA (Referencias MC: Muy Competente; 
BC: Bastante Competente; MeC: Medianamente Competente; PC: Poco 
Competente; CC: Carezco de Competencia). 















Paciencia y perseverancia para entender 
procesos 
30 40 27 3  - 
Dialogar, comunicar, motivar 40 44 13 3  - 
Escuchar 40 40 13 7  - 
Promover y participar en la capacitación de los 
integrantes de la familia rural 
43 40 17   - 
Formar recursos humanos 17 36 37 10  - 
Comunicar y difundir prácticas agrícolas 23 47 27 3  - 
Conocer los mecanismos sobre como aprenden 
los adultos, adolescentes y niños para poder 
utilizar las metodologías adecuadas 
13 27 47 13  - 




El 74% de los Extensionistas se percibe Bastante Competente para trabajar por 
un Cambio técnico, disminuyendo esta percepción para investigar, conocer tendencias 
tecnológicas y científicas, conocer demandas del mercado y para mejorar y fortalecer 
la competitividad e innovación en el territorio. 
El 69 % de los Extensionistas se percibe Bastante Competente para trabajar 










Historia Institucional, Los cambios que ha sufrido la Institución en el tiempo, y los 
Paradigmas de la Institución.  
El 71% de los Extensionistas se percibe Bastante Competente para realizar 
Gestión, disminuyendo esta percepción en cuanto al conocimiento de herramientas de 
gestión y de redes sociales para la gestión. 
El 81% de los Extensionistas se percibe Muy Competente y Bastante 















CAPITULO IV: VINCULACION DE COMPETENCIAS DE LAS 
COMPETENCIAS DE LOS EXTENSIONISTAS CON LOS 

















VINCULACION DE COMPETENCIAS DE LAS 
COMPETENCIAS DE LOS EXTENSIONISTAS CON LOS 
PROYECTOS REGIONALES TERRITORIALES 
 
RESUMEN 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a partir de un nuevo 
paradigma, el de Desarrollo Territorial, interviene en el territorio con actividades de 
innovación, entendidas como el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos 
conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de 
procesos nuevos o mejorados. Estas actividades son llevadas a cabo por 
extensionistas de la institución, quienes poseen o no competencias necesarias para 
su desarrollo. El objetivo de este trabajo es lograr vincular las competencias 
desarrolladas por los extensionistas con los Proyectos Regionales de la cartera de 
proyectos 2009-2012, orientados al desarrollo territorial rural. Los resultados de las 
percepciones de los extensionistas con respecto a su trabajo en el año 2012 se 
vincularon a los objetivos de proyectos regionales. El procesamiento de los datos se 
realizó análisis relacional. Se concluyó que los extensionistas de INTA Santiago del 
Estero, se perciben en un porcentaje de 50% o menos Bastante Competentes y 












Palabras clave: INTA- extensionistas- competencias- desarrollo territorial rural. 
 
ABSTRACT 
The INTA (National Institute of Agricultural Technology) from a new paradigm, that of 
Territorial Development, intervenes in the territory with innovation activities, understood 
as the set of scientific, technological, organizational, financial and commercial stages, 
including investments in new knowledge, leading or attempting to lead to the 
implementation of new or improved products and processes. These activities are 
carried out by extension agents of the institution, who may or may not have the 
necessary skills for their development. The objective of this work is to link the 
competences developed by the extension agents with the regional projects of the 2009-
2012 project portfolio, aimed at rural territorial development. The results of the 
extension workers' perceptions regarding their work in 2012 were linked to the 
objectives of regional projects. The data processing was performed relational analysis. 
It was concluded that INTA Santiago del Estero extension workers are perceived to be 




















Durante la segunda mitad del año 2009, comenzaron a formularse los proyectos 
regionales del Centro Regional Tucumán Santiago del Estero, de acuerdo a la 
modalidad de planificación descentralizada que propuso el Plan Estratégico 
Institucional (PEI2005–2015). Los Proyectos Regionales resultan documentos de 
calendarización de actividades y organización de la distribución de recursos humanos 
y materiales para un período de tres años. Durante la construcción de estos proyectos, 
se los caracterizó como "Proyectos Regionales Territoriales de INTA", con el propósito 
de distinguirlos de modelos de planificación anteriores. El impacto pretendido, como 
su nombre lo indica, es en principio regional, y en este caso, comprende las provincias 
de Tucumán y Santiago del Estero. En segundo término, es territorial, y el término 
aplica a la sectorización del espacio geográfico de las dos provincias en territorios. Por 
último, se resaltó que la dimensión a abordar por las líneas de acción de estos 
proyectos, estaría guiada por los objetivos institucionales dictados por el PEI, basados 
en la Competitividad sustentable de las de las cadenas agro-industriales, la Salud 
ambiental y Sostenibilidad de los Sistemas productivos y en la Equidad social y el 











MATERIALES Y MÉTODOS 
Se combinan instrumentos de recolección de datos de tipo cuantitativo y 
cualitativo y un componente interpretativo, por lo tanto, se podría hablar de una 
triangulación de datos o de convergencia metodológica (Vasilachis de Gialdino, 1992). 
Ello implica pensar que a partir de los resultados de las encuestas se realizaron luego 
análisis de los Proyectos Regionales para enriquecer y profundizar los emergentes 
surgidos en las encuestas.  
-Unidad de Observación: Proyectos Regionales de INTA con enfoque de Desarrollo 
Territorial (Anexo 4).  
    -Variables de análisis: Objetivos específicos de los Proyectos Regionales: 
“Contribución al Desarrollo Territorial del centro de la Provincia de Santiago del Estero” 
y “Contribuciones al desarrollo integral del oeste de Santiago del Estero”. 
-Procesamiento de datos: Lectura analítica- descriptiva de documentos.  
- Análisis relacional con encuestas: El análisis está basado en relacionar los objetivos 
específicos de dos Proyectos Regionales de INTA (período 2009-2012) con los 
resultados de las encuestas a extensionistas, la percepción que éstos tienen en cuanto 
a sus competencias para trabajar en Desarrollo Territorial, poder ver así que porcentaje 
de las variables de tomadas en las encuestas se relaciona con los objetivos de los 
proyectos. 
“El análisis relacional se propone establecer las vinculaciones del producto con su 
entorno. Esto implica evaluar las conexiones entre el producto y su contexto, es decir, 
el ámbito donde tiene algún significado. En ese sentido, los productos pueden tener 










análisis estudia cómo se relacionan los productos tecnológicos entre sí y cómo influye 
su uso en la esfera de la economía, del trabajo, del ambiente, etc.” 
 
RESULTADOS 
  Los porcentajes que se colocan como resultados, son los mayores otorgados 
en las valoraciones de Muy Competente (MC), Bastante Competente (BC), 
Medianamente Competente (MeC), Poca Competencia (PC), Carece de Competencia 
(CC). 
 El primer proyecto analizado es “Contribución al Desarrollo Territorial del centro de la 
Provincia de Santiago del Estero”   
 Objetivo 1: Mejorar el abordaje de las principales demandas de los territorios a través 
de la gestión participativa de los equipos de innovación con la intervención de todos 
los componentes estratégicos y programáticos. Y los resultados de encuestas que 
contribuyen al cumplimiento del objetivo planteado son los siguientes: 
El 46% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
detectar problemas técnicos de los productores. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
relevar demanda de los territorios. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
desarrollar y validar información local del territorio. 
El 50% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente, 










El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de Innovación 
tecnológica y organizativa de los productores, teniendo en cuenta que existen 
audiencias diferentes 
El 60% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
diseñar, ejecutar y/o coordinar programas de extensión y desarrollo rural. 
El 40% de los de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente 
en Integrar, formar/organizar equipos de trabajo. 
El 50% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
lograr la interacción entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental. 
El 34% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
realizar una gestión integral del relacionamiento interno-externo de la unidad de 
extensión. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente 
Extensionistas para Gestionar financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo 
en el territorio. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en el 
conocimiento de herramientas de Gestión. 
El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en el 
conocimiento de Redes Sociales para la Gestión. 
El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Muy Competente para 










El objetivo 2 del proyecto nombrado es: Contribuir a la gestión territorial participativa y 
concertada mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales dentro de un 
espacio multisectorial. Y los resultados de encuestas que contribuyen al cumplimiento 
del objetivo planteado fueron: 
El 40% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
integrar, formar/organizar equipos de trabajo. 
El 50% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
lograr la interacción entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental. 
El 34% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
realizar una gestión integral del relacionamiento interno-externo de la unidad de 
extensión. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
gestionar financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo en el territorio. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en el Conocimiento de Herramientas de Gestión. 
El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en el Conocimiento de redes sociales para la Gestión. 
El 50% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
relevar la Información de las acciones y resultados, brindando la misma en tiempo y 










El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
asumir la representación Institucional cuando las circunstancias lo requieran. 
El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de Innovación 
Tecnológica y organizativa de los productores, teniendo en cuenta que existen 
audiencias diferentes. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
articular con otras Instituciones. 
  El objetivo 3 del Proyecto Regional Centro fue: Promover la sustentabilidad del 
sistema agroalimentario de los territorios mediante la generación, validación y 
transferencia de propuestas tecnológicas. Y los resultados de las encuestas que se 
relacionan con este objetivo fueron: 
El 44% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
cuanto a tener habilidad comunicacional para la transferencia de conocimientos. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
relevar demanda de los territorios. 
El 27% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Poco Competente para 
investigar. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
desarrollar y validar información local. 
El 46% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 










El 54% de los Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
difundir información técnica. 
El 47% de los 30 Encuestados se percibe Medianamente Competente para Mejorar la 
competitividad y fortalecer la innovación en el territorio. 
El 43% de los 30 Encuestados se percibe Medianamente Competente para Conocer 
tendencias tecnológicas. 
El 34% de los 30 Encuestados se percibe Medianamente Competente para Conocer 
Innovaciones científicas. 
El 50% de los 30 Encuestados se percibe Bastante Competente para Conocer Ofertas 
y Demandas del territorio. 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades institucionales de intervención y gestión.  
El 40% de los 30 Encuestados se percibe Muy Competente en cuanto a tener habilidad 
para adaptarse y comprender los cambios. 
El 50% de los 30 Encuestados se percibe Bastante Competente para Interactuar 
dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo. 
El 47% de los 30 Encuestados se percibe Bastante Competente para Relevar la 
información de las acciones y resultados, brindando la misma en tiempo y forma a los 
niveles jerárquicos correspondientes. 
El 43% de los 30 Encuestados se percibe Bastante Competente para asumir la 
representación Institucional cuando las circunstancias lo requieran. 
El 43% de los 30 Extensionistas Encuestados se percibe Bastante Competente para 










Tecnológica y organizativa de los productores, teniendo en cuenta que existen 
audiencias diferentes. 
El 47% de los 30 Extensionistas Encuestados se percibe Bastante Competente para 
articular con otras Instituciones. 
El 57% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
cuento al conocimiento de la Estructura Institucional. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto al conocimiento de la Historia Institucional. 
El 40% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto a Conocer los Cambios que ha sufrido la Institución en el tiempo. 
El 37% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto a Conocer los Cambios de Paradigmas de la Institución. 
Proyecto “Contribuciones al desarrollo integral del oeste de Santiago del Estero”. 
Objetivo 1: Mejorar las capacidades institucionales de intervención y gestión.  
El 40% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Muy Competente en cuanto 
la habilidad para adaptarse y comprender los cambios. 
El 50% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
relevar la información de las acciones y resultados, brindando la misma en tiempo y 










El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
asumir la representación Institucional cuando la circunstancia lo requieran. 
El 43% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente para 
participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de innovación 
tecnológica y organizativa de los productores, teniendo en cuenta que existen 
audiencias diferentes. 
El 47% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente 
articulando con otras instituciones. 
El 57% de los 30 Extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
cuanto a conocer la estructura institucional. 
El 37% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto a conocer la Historia Institucional. 
El 40% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto a conocer los cambios que ha sufrido la Institución en el tiempo. 
El 37% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Medianamente Competente 
en cuanto a conocer los cambios de Paradigmas de la Institución. 
El 50% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
cuanto destreza en enseñar. 
El 40% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 
cuanto a tener paciencia y perseverancia para entender procesos. 
El 44% de los 30 extensionistas encuestados se percibe Bastante Competente en 










El 40% de los 30 extensionistas encuestados se perciben Muy Competentes para 
escuchar. 
El 43% de los 30 extensionistas encuestados se perciben Muy Competentes para 
promover y participar en la capacitación de los integrantes de la familia rural. 
El 36% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para formar recursos 
humanos. 
El 47% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para comunicar y 
difundir prácticas agrícolas. 
El 47% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para conocer 
los mecanismos sobre como aprenden los adultos, adolescentes y niños para poder 
utilizar las metodologías adecuadas. 
El 34% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para conocer 
técnicas especializadas. 
El 40% de los 30 extensionistas se percibe Muy Competente en cuanto a tener 
habilidad para escuchar y negociar. 
El 43% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a 
comprender cambios y oportunidades. 
El 60% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a diseñar, 
ejecutar y/o coordinar programas de extensión y desarrollo rural. 
El 40% de los 30 extensionistas se percibe Muy Competente en cuanto a tener 










El 43% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a 
comprender cambios y oportunidades. 
El 60% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a diseñar, 
ejecutar y/o coordinar programas de extensión y desarrollo rural. 
El 40% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a integrar 
formar/organizar equipos de trabajo. 
El 50% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a lograr la 
interacción entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental. 
El 34% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para realizar una 
gestión integral del relacionamiento interno-externo de la unidad de extensión. 
El 37% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para gestionar 
financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo en el territorio. 
El 37% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para conocer 
herramientas de gestión.  
El 43% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para conocer 
redes sociales para la Gestión. 
 










Integrar la información de los recursos naturales, sistemas productivos y aspectos 
socioeconómicos para definir criterios de caracterización de la sustentabilidad de los 
territorios2.  
Desarrollar propuestas tecnológicas3 tendientes a la sustentabilidad ambiental y a la 
equidad social. 
Desarrollar propuestas tecnológicas para mejorar la competitividad del sistema 
agroalimentario. 
El 44% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a tener 
habilidad comunicacional para la transferencia de conocimientos.  
El 46% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a tener 
capacidad de detectar problemas técnicos a productores. 
El 43% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para facilitar 
aspectos de trabajo grupal. 
El 37% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para relevar 
demanda de los territorios. 
El 27% de los 30 extensionistas se percibe Poco Competente para investigar. 
                                                          
2 Criterios de caracterización de la sustentabilidad: se refiere al estudio y selección de 
aspectos ambientales, sociales y económicos que favorecen el desarrollo sustentable en 
cada territorio. 
3 Desarrollo de tecnologías: se refiere tanto a los procesos de generación y validación, como de ajuste 












El 47% de los extensionistas se percibe Bastante Competente para conformar grupos 
de trabajo. 
El 47% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para desarrollar y 
validar información local. 
El 46% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para transferir 
tecnología y conocimientos. 
El 54% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para difundir 
información técnica. 
El 47% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para mejorar 
la competitividad y fortalecer la innovación del territorio. 
El 43% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para conocer 
tendencias tecnológicas. 
El 54% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente para difundir 
información técnica. 
El 47% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente para mejorar 
la competitividad y fortalecer la innovación en el territorio. 
El 43% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente en cuanto a 
conocer tendencias tecnológicas. 
El 34% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente en cuanto a 
conocer innovaciones científicas. 
El 50% de los 30 extensionistas se percibe Bastante Competente en cuanto a conocer 










El 46% de los 30 extensionistas se percibe Medianamente Competente en cuanto a 
conocer Ofertas y Demandas del mercado. 
 
CONCLUSIÓN 
Los extensionistas de INTA Santiago del Estero, se perciben en un porcentaje 
aproximado del 50% dentro de los grados Bastante Competentes y Medianamente 
Competentes, para cumplir los objetivos de los Proyectos Regionales.  
Los porcentajes de las valoraciones Muy Competente y Carezco de Competencia son 
muy bajos, nulos en representación del análisis.  
 
CONCLUSIONES GENERALES 
Los extensionistas de INTA Santiago del Estero tienen en forma parcial las 
competencias necesarias para trabajar en desarrollo territorial, ya que el paradigma es 
nuevo dentro de la institución. 
Se recomienda continuar el análisis en la misma dirección, observando si el 
paradigma estudiado se establece en el INTA o se va fluctuando hacia otro. 
Observar los resultados trabajo obtenidos en los años estudiados, como se 
sintieron los extensionistas trabajando en este paradigma y si lo perciben como 
exitoso, ellos y la sociedad beneficiada o no, es otra posibilidad de estudio. 
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2. ¿Tuviste formación alguna sobre el tema? 
3. ¿Qué aprendizaje puedes contarnos del trabajo? 
4. ¿Qué métodos crees que ya están validados y que funcionan? 
5. ¿Cuáles son los logros y los temas ya que abordas? 





















































Hora:                                         Lugar: 
Competencias para el Desarrollo Territorial Rural  
Datos Personales 
a. Edad:  Menor de 30___entre 30 y 50___ mayor de 50___ 
b. Sexo:  M___ F___ 
c.Lugar de Nacimiento:  
d. Antigüedad en la Institución:  
e. Herramientas usadas en trabajo cotidiano: 
Una o varias herramientas específicas de las ciencias agrarias, veterinarias o ciencias 
afines (ejemplo: GPS, barreno, microscopio, etc.) ___  
Teléfono celular___  
Computadora y Acceso a internet___  
Vehículo de transporte __  
Materiales como pizarra, fibrones, papeles, etc.___ 
f. Lugar de trabajo 
 Estación Experimental___ 
Agencia de Extensión___ 
Campo Experimental___ 
Campo de productores___ 
Otros___ 
g. Educación Universitaria 
Ciencias agropecuarias, veterinarias o ciencias afines__ 
Ciencias de la educación___ 
Ciencias sociales___ 
Otras__  
h. Educación en organizaciones e instituciones no universitarias 










Trabajo en Instituciones religiosas___ 
Trabajo con grupos en temáticas de un interés en particular___ 
Otros___ 
i.El aprendizaje considerado para el trabajo se obtuvo 
Trabajando__ 
De una formación académica__ 
De libros__ 
Escuchando otras experiencias__ 
Otros___ 
j. Desde donde se elige seguir aprendiendo:  
Trabajando___ 
De una formación académica___ 
De libros___ 
Escuchando otras experiencias___ 
Otros___ 
 
Competencias para el Desarrollo territorial, en cuatro objetivos institucionales: cambio 
tecnológico, cambio institucional, cambio en gestión y cambio en educación  
Referencias: 
Grado 5. Carezco de competencias 
Grado 4. Poca competencia 
Grado 3. Medianamente competente 
Grado 2. Bastante competente 
Grado 1. Muy competente 
 
 










                                      
1.Detectar problemas técnicos de productores                         1___2___3___4___ 5___   
                                    
2.Facilitar aspectos de trabajo grupal                                       1___2___3___4___ 5___    
                                   
3.Relevar demanda técnica de los productores                        1___2___3___4___ 5___     
                                  
4.Conformar grupos de trabajo                                                   1___2___3___4___5___      
                                 
5.Transferir conocimiento                                                           1___2___3___4___5___      
 
6.Transferir tecnología               1___2___3___4___5___     
                                                                      
7.Mejorar la competitividad                        1___2___3___4___5___    
                                                                                         
8.Conocer tendencias tecnológicas                                             1___2___3___4___5___    
                      
9.Conocer ofertas y demandas del territorio                               1___2___3___4___5___         
 
B. Cambio Institucional  
 
1.Habilidad para adaptarse y comprender los cambios              1___2___3___4___5___  
                                    
2.Interactuar dentro de grupos de trabajo y con otros grupos de trabajo      
                                      
1___2___3___4___5___ 










3.Relevar la información de las acciones y resultados, brindando la misma en tiempo 
y forma a los niveles jerárquicos correspondientes                      1___2___3___4___5___ 
                                                                                                                            
4.Participar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de capacidades de innovación 
tecnológica y organizativa de los productores, teniendo en cuenta que existen 
audiencias diferentes                                                                 1___2___3___4___5___                  
 
5.Articular con otras instituciones                                              1___2___3___4___5___    
                                                                                                       
6.Conocer la estructura institucional                                          1___2___3___4___5___    
                                                              
7.Conocer la historia institucional                                              1___2___3___4___5___      
                                                                                              
8.Conocer los cambios que ha sufrido la institución en el tiempo                                     
                                                                                                1___2___ 3___4___5___ 
 
9.Conocer los cambios de paradigmas de la institución             1___2___3___4___5___   
    
C. Gestión 
 
1.Habilidad para escuchar y negociar                                         1___2___3___4___5___                            
 
 
2.Comprender cambios y oportunidades                                    1___2___3___4___5___   
                          
 











4.Diseñar, administrar y ejecutar proyectos de extensión y desarrollo              
       
                         
1___2___3___4___5___ 
 
5.Coordinar y evaluar proyectos de extensión y desarrollo rural 
       
                        
1___2___3___4___5___ 
 
6. Lograr la interacción entre el ámbito productivo, académico, gubernamental y no 
gubernamental                                                                            1___2___3___4___5___                                                                                                                                    
 
    
7. Buscar financiamiento para apoyar las acciones de desarrollo en el territorio  
       
                                 
1___2___3___4___5___                                                                                                                            
 
8.Conocer herramientas de gestión: planificación, presupuestación, organización 
como proceso                                                                                      1___2___3___4___5___                                                                                                                                
 
9. Conocer redes sociales para la gestión                                  1___2___3___4___5___                                                                               
 
       











1.Destreza en enseñar                                                              1___2___3___4___5___ 
 
2.Paciencia y perseverancia para entender procesos               1___2___3___4___5___      
                                  
3.Dialogar, comunicar, motivar                                               1___2___3___4___5___  
 
4.Escuchar                                                                                1___2___3___4___5___ 
 
5.Promover y participar en las capacitaciones                         1___2___3___4___5___   
                         
6. Formar recursos humanos                                                    1___2___3___4___5___ 
 
7. Comunicar y difundir prácticas agrícolas                            1___2___3___4___5___ 
 
8. Conocer los mecanismos sobre como aprenden los adultos, adolescentes y niños 
para poder utilizar las metodologías adecuadas                        1___2___3___4___5___                                       
                                                  







































Proyecto Regional Contribución al Desarrollo Territorial del Centro de la 
Provincia de Santiago del Estero 
Resumen ejecutivo 
El área de influencia del proyecto está caracterizada por zonas agroeconómicas y 
agroecológicas homogéneas diferenciadas en primer lugar por un factor fundamental 
que es la disponibilidad de un sistema de regadío, lo que permite una primera 
clasificación en dos áreas bajo riego y el resto del territorio como área de secano. 
Las áreas bajo regadío son: 
- el Área de riego del Río Dulce con un área geográfica de 300.000 ha, con un potencial 
de riego de 130.000 ha, de las cuales se riegan actualmente 90.000 ha en producción 
con sistemas productivos diversificados: frutihorticultura (cebolla, melón, sandía y 
zanahoria), algodón, alfalfa, maíz, soja y ganadería bovina intensiva y extensiva,  
- y el Área de Riego del Río Salado con alrededor de 4.500 ha, con sistemas 
productivos minifundistas relacionados con los cultivos de algodón, alfalfa para fardos 
y semilla y la silvoganadería bovina y caprina. 
En esta zona los principales problemas identificados son: inadecuado manejo del riego 
con baja eficiencia a nivel predial y de sistema, salinización, escasez de información 
básica de los RR.NN., insuficiente asociativismo, dificultades de acceso a mercados, 
y baja adopción de tecnologías apropiadas. 
El àrea de secano, comprende la zona central de la provincia, donde predominan los 
sistemas productivos mixtos, y tiene como principales actividades agropecuarias, la 
ganadería bovina de cría en medianos y grandes productores y la ganadería caprina 
en pequeños productores. La mayor concentración de ganado caprino de la provincia 
está en los departamentos Ojo de Agua y Quebrachos. Sus principales problemas son: 
escasez de agua para consumo humano, animal y cultivos, precariedad en la tenencia 










básica respecto a RR.NN., bajos índices productivos de la ganadería bovina y caprina 
y problemas estructurales relacionados con la escasez de servicios e infraestructura. 
Un aspecto relevante es la presencia en este territorio de la sede central de la Estación 
Experimental Agropecuaria Santiago del Estero del INTA, ubicada en la ciudad Capital 
de la provincia, y su Campo Experimental “La María”, ubicado sobre la ruta nacional 9 
km 1108. La sede central cuenta con oficinas técnicas, biblioteca, laboratorios, central 
de informática y administración. El campo experimental tiene una superficie total de 
7500 ha, con riego actual en 200 ha y potencialidad de alcanzar las 600 ha, y el resto 
de secano. Allí se desarrollan acciones de experimentación, demostración y 
producción comercial, como así también una estrategia de extensión y transferencia 
mediante jornadas, cursos, visitas guiadas, etc. 
Las oportunidades que pretende aprovechar el proyecto son 
1- Las capacidades institucionales para la innovación mediante la generación, 
validación y transferencia de tecnología apropiada acorde al contexto agroecológico y 
socioeconómico. 
2- La presencia territorial del INTA a través de las unidades de extensión, 
interactuando con los productores e instituciones, abordando las principales 
problemáticas y diagnosticando el cambio tecnológico y de escenario. 
3- La vocación de articular en espacios de concertación multisectoriales que permiten 
la implementación de proyectos compartidos tendientes a la sostenibilidad de las 
estrategias y acciones acordadas. 
4- La integración en equipo de recursos humanos formados para la innovación que 
permitirá un abordaje integral de las principales actividades planificadas. 
El Objetivo General es contribuir al desarrollo local de los territorios de influencia del 












Los Objetivos Específicos son: 
•Mejorar el abordaje de las principales demandas de los territorios, a través de la 
gestión participativa de los equipos de innovación con la intervención de todos los 
componentes estratégicos y programáticos.  
•Contribuir a la gestión territorial participativa y concertada mediante el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales dentro de un espacio multisectorial. 
•Promover la sustentabilidad del sistema agroalimentario de los territorios mediante la 














Contribuciones al desarrollo integral del Oeste de Santiago del Estero. 
Resumen ejecutivo 
El Proyecto “Contribuciones al desarrollo integral del Oeste de Santiago del Estero” 
adopta el enfoque del desarrollo territorial como estrategia de gestión e intervención 
en los departamentos Pellegrini, Jiménez, Río Hondo, Choya y Guasayán desde las 
Unidades de Extensión AER Frías, OIT Termas de Río Hondo y UE Nueva Esperanza.  
El oeste de Santiago del Estero presenta escenarios territoriales en transformación, 
tanto en sus actividades primarias como en su escenario político institucional, donde 
todavía se advierten demandas de larga data relacionadas con la infraestructura, el 
acceso a bienes y servicios (caminos, agua, tierra) y la tecnología; muchas de estas 
tecnologías presentan problemas de adopción, disponibilidad y acceso, donde la 
escasa posibilidad de financiamiento dificulta aún más los procesos de adopción en 
los pequeños y medianos productores. 
El proyecto reconoce como oportunidades: la cobertura institucional, las distintas 
experiencias en los territorios, el trabajo a nivel grupal desde los proyectos 
PROFEDER (Minifundio, ProHuerta, Cambio Rural, Apoyo al Desarrollo Local), la 
disponibilidad de tecnologías desarrolladas desde diferentes áreas del INTA 
(ganadería, recursos naturales, agricultura, y tecnologías de innovación socio 
organizativa), las vinculaciones con instituciones que dejaron antecedentes en la 
posibilidad de esfuerzos conjuntos con impacto territorial, la formación de sus técnicos, 
la posibilidad de generar espacios de conversación y acción nuevos, habilitados por  
un marco político institucional favorable y los ejercicios de construcción participativa 
con los actores de los territorios.  
La finalidad del proyecto es contribuir en procesos de desarrollo integral para la mejora 
de la competitividad sistémica (social, medioambiental y económica) en los territorios, 
para lo cual se propone como objetivos: 










•Integrar la información de los recursos naturales, sistemas productivos y aspectos 
socioeconómicos para definir criterios de caracterización de la sustentabilidad de los 
territorios. 
•Desarrollar propuestas tecnológicas tendientes a la sustentabilidad ambiental y a la 
equidad social. 
•Desarrollar propuestas tecnológicas para mejorar la competitividad del sistema 
agroalimentario. 
 
 
